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Объектом исследования является разработка приложения для виртуаль-
ной реальности.
Предметом исследования является ознакомление с утраченными произ-
ведениями искусства.
Целью работы является создание системы виртуальной реальности для
проведения экскурсий по галерее утраченных произведений искусства.
Результатом работы является приложение виртуальной реальности для
гарнитур,  поддерживающих  контроллеры  движений  и  систему  Windows
Mixed Reality. Данная разработка позволяет посетить виртуальную галерею с
утраченными произведениями искусства. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной ра-
боте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние раз-
рабатываемого объекта, пояснительная записка проверена в системе «Анти-
плагиат»  (https://www/antiplagiat.ru/).  Процент  оригинальности  составляет
93,62%. Все заимствованные из литературных и других источников, теоретиче-
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на
источники, указанные в «Списке использованных источников».
